Darovi "Narodnoj Starini" by unknown
švedske sa potpunom faunam i florom i na-
rodnim običajima. U Švedskoj su još dva
velika namdna mluzeja i to u Upsal.i i Lun-
du, gdje je pogla'Vit,o etnogr,a:f.sJciodio uve-
like ,zastupan. OU>južnoj Švedskoj ou Lun,du
pov ~ćat će se narodni eLn<>.grafskdmuzej n.a
tađ način, &to .je MVOi"en ikoniSo,rci~,koji je
kupiO' djelo jedno selo, ik.o,je će se oču-
v,ati u djdosti kao eltnolg'rafska cjelina.
Među raZlIliim e'tnogr,afskim časopisi'lna spo-
minje se ii naš 'čas'opis "N a r o' dna S Ita-
r i n a«, koju vITla pavoljna ocjenjuje i pri-
kazuje S. Kostov, te veli, da časo'pis Qbe-








* S t ude n t IS k 'o I s ,t () ,r i S lk o d r u š-
tvo u B e o g r a od u. Počeikom ove godine
(16.1. 1924.) inicijacHJvom nekoiliko studenata
OSiIWvanoje na Beo,g:radskam Universitetu
S tu den t s k o I 's tor i S koD r u š t ,VO'.
"ZadataJk .je DrUJŠltvada potpomo~ne struč-
no obrazovanje svojih č,lanova« (čl. 2. P~a-
vila) "Društvo odigovara SViom zadatku: 1.
a,državanjem svojih sastanaka, na kojima se
čitaju istoriski sastavci, drže predavanja o
pO,jedinim IperilodJama istorije, 2. skup1j'an,jem
istoriske građe; 3. priređivanjem naučni1J
Mlada žena sa poculicom. iz općine
Brezovica (kotar Zagreb). (Vidi N. S.
II. s. 293.)
ekskurzija; 4. ollnivanjem sv'oje knjižni:Ci: i
čitaoniJcej 5. pa-,keđ'ivanjem naročLHh kur-
seva za učenje str,anih jezilka; 6. ilzdavanjem
almanaha i d~ugiih istQriskiih publikadjia; 7.
stajlllIllj'em u vezi sa ,ostaHm srodinim dnš-
tvima« (čl. 3. Pravna). Pared 72 redovna
Mlada žena s poculicom i rupcem.
iz općine Brezovica (kotar Zagreb).
(Vidi N. S. II. s. 293.J
člana Društva Lrna i 7 pOlča.sn:ih člJanova:
g. &1". Dr,agUltina An: a li tas ije v i,ć a, red.
prof. Universiteta; ,go dir. NLkoJu V u 1i ća,
red. prof. Universiteta; g. di". Jovll!na R a-
d o l1l i ć a, red. prof. Unwersiteta g.. dt-. St.
S t an o j ~ vić a, a-ed. ,prot Univ.j g. dr.
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